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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ  
НЕСОМКНУВШИХСЯ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА 
Разработаны нормативные материалы для проведения эколого-экономической оценки не-
сомкнувшихся лесных культур на землях лесного фонда в рамках ведения Государственного 
лесного кадастра Республики Беларусь. Исследования по изучению запасов лесных ресурсов в 
несомкнувшихся лесных культурах проведены в 10 модельных лесхозах Брестской, Витебской, 
Гомельской и Могилевской областей для 15 типов леса.  
На основании информации, полученной при закладке 72 временных пробных площадей, 
разработаны нормативы комплексной продуктивности несомкнувшихся лесных культур на зем-
лях лесного фонда для основных древесных пород: сосна, ель, дуб, береза и серий типов леса: 
мшистый, орляковый, кисличный и черничный. Нормативы содержат сведения о древесных и 
недревесных ресурсах (пищевые, лекарственные, мёдопродуктивность), надземной фитомассе и 
депонировании СО2 несомкнувшимися лесными культурами. Предложен метод определения эколого-экономической стоимости несомкнувшихся лесных 
культур на землях лесного фонда, в основу которого положены цены на лесопродукцию и био-
логические запасы лесных ресурсов на землях, занятых несомкнувшимися лесными культурами. 
На основе использования этого метода подготовлены нормативы эколого-экономической стои-
мости несомкнувшихся лесных культур на землях лесного фонда для сосны, ели, дуба, березы и 
серий типов леса: мшистый, орляковый, кисличный, черничный при средней густоте деревьев 
3,0 тыс. шт./ га. 
Ключевые слова: земли лесного фонда, несомкнувшиеся лесные культуры, лесной кадастр, 
комплексная продуктивность, нормативы, эколого-экономическая стоимость. 
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ECOLOGICAL AND ECONOMIC COST OF NOT CLOSED FOREST  
CULTURES ON LANDS OF THE FOREST FUND 
Standard materials have been developed for carrying out the ecological and economic assessment of 
not closed forest cultures on lands of the forest fund within maintaining the State forest inventory of the 
Republic of Belarus. Research on studying of stocks of forest resources in not closed forest cultures are 
conducted in 10 model forestries of Brest, Vitebsk, Gomel and Mogilyov areas for 15 types of wood.  
On the basis of the information received during the laying of 72 temporary trial areas standards 
of complex efficiency of not closed forest cultures on lands of the forest fund have been developed 
for the main tree species: the pine, the fir-tree, the oak, the birch and series of types of wood: mossy, 
adder-spit, oxalis and bilberry. Standards contain data on wood and not wood resources (food, me-
dicinal, honey productivity), the elevated phytoweight and the deposition of CO2 by not closed forest 
cultures. 
The method of determination of the ecological and economic cost of not closed forest cultures on 
lands of the forest fund has been suggested, which is based on the prices of a forest product and bio-
logical stocks of forest resources on the lands occupied with not closed forest cultures. On the basis of 
the use of this method standards of ecological and economic cost of not closed forest cultures on lands 
of the forest fund for the pine, the fir-tree, the oak, the birch and series of types of wood are prepared: 
mossy, adder-spit, oxalis, bilberry ones at an average density of trees of 3.0 thousand pieces/hectare. 
Key words: land of forest fund, not closed forest cultures, forest inventory, complex efficiency, 
standards, ecological and economic cost. 
Введение. С развитием рыночных отноше-
ний в республике более важным направлением 
становится повышение эффективности исполь-
зования земель лесного фонда и лесных ресур-
сов, что связано с их эколого-экономической 
оценкой. В этих условиях большое значение при-
обретает кадастровая оценка лесных земель и 
эколого-экономическая оценка лесных ресурсов.  
Лесные земли в Республике Беларусь, заня-
тые несомкнувшимися лесными культурами, 
составляют 2,6% от площади лесных земель [1], 
которые по причине отсутствия научных нор-
мативов не оцениваются. В рамках выполнения 
задания ГПНИ «Химические технологии и ма-
териалы, природно-ресурсный потенциал» про-
ведено научное исследование, целью которого 
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была разработка нормативных материалов для 
проведения эколого-экономической оценки не-
сомкнувшихся лесных культур на землях лес-
ного фонда в рамках ведения Государственного 
лесного кадастра Республики Беларусь. В част-
ности, для 15 типов леса подготовлены норма-
тивы комплексной продуктивности несомк-
нувшихся лесных культур на землях лесного 
фонда, предложен метод определения эколого-
экономической стоимости несомкнувшихся лес-
ных культур на землях лесного фонда и разра-
ботаны соответствующие нормативы. 
Объект исследования – несомкнувшиеся лес-
ные культуры сосны, ели, дуба и березы в лес-
ном фонде Республики Беларусь. 
Основная часть. Согласно ТКП 377-2012 
(02080) «Правила проведения лесоустройства 
лесного фонда», несомкнувшиеся лесные куль-
туры – это «участки с искусственным лесовос-
становлением, таксационные показатели кото-
рых не достигли нормативных требований для 
перевода их в земли, покрытые лесом» [2, с. 18]. 
Нормативные требования для перевода несом-
кнувшихся лесных культур в земли, покрытые 
лесом, определяются ТКП 047-2009 (02080) «Ус-
тойчивое лесоуправление и лесопользование. На-
ставление по лесовосстановлению и лесоразведе-
нию в Республике Беларусь» [3, с. 44]. В качестве 
нормативных показателей используются: мини-
мальное количество жизнеспособных деревьев 
(тыс. шт./га) и средняя высота главной породы (м). 
Исследование по определению запасов лес-
ных ресурсов на землях, занятых несомкнув-
шимися лесными культурами, проводилось в  
10 модельных лесхозах: ГЛХУ «Пружанский лес-
хоз», ГЛХУ «Оршанский лесхоз», ГОЛХУ «Буда-
Кошелевский опытный лесхоз», ГОЛХУ «Мо-
зырский опытный лесхоз», ГЛХУ «Житкович-
ский лесхоз», ГЛХУ «Петриковский лесхоз», 
ГЛХУ «Калинковичский лесхоз», ГОЛХУ «Ре-
чицкий опытный лесхоз», ГЛХУ «Рогачевский 
лесхоз» и ГЛХУ «Могилевский лесхоз». На ос-
новании данных, полученных на 72 временных 
пробных площадях, заложенных в несомкнув-
шихся лесных культурах в мшистых, орляко-
вых, кисличных и черничных сериях типов леса 
[2–4], разработаны нормативы комплексной 
продуктивности несомкнувшихся лесных куль-
тур на землях лесного фонда, которые содержат 
сведения о древесных и недревесных ресурсах 
(пищевые, лекарственные, мёдопродуктивность), 
надземной фитомассе и депонировании СО2 не-сомкнувшимися лесными культурами. 
Установлено, что запасы древесины в не-
сомкнувшихся лесных культурах изменяются в 
зависимости от типа леса и возраста: в пяти-
летних культурах сосны от 2,7 до 8,7 м3/га,  
в семилетних культурах ели – от 1,6 до 4,3 м3/га, 
в семилетних культурах дуба – от 2,4 до  
4,1 м3/га и в пятилетних культурах березы – от 
7,2 до 14,1 м3/га.  
На рисунке показано сравнение средней 
надземной фитомассы лесных культур сосны и 
березы в возрасте 5 лет и лесных культур ели и 
дуба в возрасте 7 лет в свежем состоянии по 
типам леса в расчете на один гектар. 
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Наибольшие значения надземной фитомас-
сы в свежем состоянии у березняков кисличных – 
18,6 и черничных – 10,0 т/га; у ельников орля-
ковых – 4,5 и черничных – 3,3 т/га; у сосняков 
черничных – 3,7 и мшистых – 2,3 т/га; у дубня-
ков черничных – 0,8 т/га. Депонирование СО2 в несомкнувшихся лесных культурах варьирует 
от 0,003 до 0,761 т/га. 
Среди дикорастущих растений на землях, за-
нятых несомкнувшимися лесными культурами, в 
орляковых типах леса встречаются чаще всего 
папоротник-орляк, малина лесная; в черничных 
типах леса – черника; в кисличных – малина 
лесная, крушина ломкая, кипрей узколистный. 
В основу метода определения эколого-эко-
номической стоимости несомкнувшихся лес-
ных культур на землях лесного фонда положе-
ны цены на лесопродукцию и биологические 
запасы лесных ресурсов на землях, занятых не-
сомкнувшимися лесными культурами: 
1) расчет стоимости древесных ресурсов на 
землях, занятых несомкнувшимися лесными 
культурами, производится на основе цен на топ-
ливную щепу (по состоянию на 01.12.2014 цена 
щепы составила в среднем 225,0 тыс. руб./м3); 
2) расчет стоимости недревесных лесных 
ресурсов осуществляется на основании инфор-
мации о договорных ценах на дикорастущие 
растения и их части, установленные Белкооп-
союзом (организации системы Белкоопсоюза 
осуществляют 70% заготовок дикорастущей 
продукции от общих объемов по стране), а так-
же средних отпускных цен на продукцию по-
бочного лесопользования, заготавливаемую 
лесохозяйственными учреждениями; 
3) при расчете такс на древесные или не-
древесные ресурсы используется следующая 
формула: 
Ц рН ,
(1 + р)
i
i
  
где Hi – такса i-го древесного или недревесного ресурса, бел. руб./кг или бел. руб./м3; Цi – цена 
(закупочная, договорная) i-го древесного или 
недревесного ресурса, бел. руб./кг или бел. 
руб./м3; p – рентный коэффициент (норма при-
были в цене единицы продукта), р = 0,25; 
4) оценка углерододепонирующей функ-
ции несомкнувшихся лесных культур прово-
дится на основании расчетного объема депо-
нирования углерода с 1 га и цены 1 т СО2 в мировых специализированных инвестицион-
ных фондах, нацеленных на покупку угле-
родных активов [5]. В настоящее время цена 
покупки углеродных квот, образуемых в ре-
зультате проектов по сокращению выбросов  
в развивающихся странах, составляет около  
6 евро/т СО2 [6]; 
5) при оценке эколого-экономической стои-
мости несомкнувшихся лесных культур приме-
няется пересчет белорусских рублей и евро в 
доллары США по курсу Национального банка 
Республики Беларусь (по состоянию на 1 де-
кабря 2014 г. 1 долл. США = 10 810 бел. руб.,  
1 евро = 13 470 бел. руб.). 
На основании данных по комплексной про-
дуктивности и метода определения эколого-
экономической стоимости несомкнувшихся 
лесных культур на землях лесного фонда раз-
работаны нормативы эколого-экономической 
стоимости несомкнувшихся лесных культур на 
землях лесного фонда для сосны, ели, дуба, бе-
резы и серий типов леса: мшистый, орляковый, 
кисличный, черничный при средней густоте 
деревьев 3,0 тыс. шт./га и составе лесных куль-
тур 10С, 10Е, 10Д и 10Б. 
В таблице представлена информация по эко-
лого-экономической стоимости одного гектара 
несомкнувшихся лесных культур сосны и бере-
зы в возрасте 5 лет при густоте 3,0 тыс. шт./га и 
составе лесных культур 10С и 10Б. 
 
Эколого-экономическая стоимость несомкнувшихся лесных культур сосны и березы 
Эколого-экономическая стоимость ресурсов на 1 га, долл. США 
Тип 
леса древесные ресурсы 
(запас древесины) 
пищевые 
ресурсы 
лекарствен-
ные 
ресурсы 
мёдопро-
дуктивность 
депонирова-
ние СО2 всего 
Смш 30,24 – 4,08 – 0,27 34,59 
Сор 27,72 35,58 5,30 2,64 0,49 71,73 
Скис 26,88 12,09 1,28 7,80 2,53 50,58 
Счер 14,70 71,79 1,78 54,24 0,49 143,00 
Бмш 63,00 1,20 2,96 1,20 3,47 71,83 
Бор 57,12 58,38 4,56 7,92 4,04 132,02 
Бкис 55,86 62,58 5,16 14,52 5,25 143,37 
Бчер 44,94 77,22 3,66 2,16 3,82 131,80 
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Заключение. В результате проведенного 
исследования получены данные, характери-
зующие комплексную продуктивность лесных 
земель, занятых несомкнувшимися лесными 
культурами. Разработанные нормативы позво-
ляют проводить эколого-экономическую оцен-
ку несомкнувшихся лесных культур для 15 ос-
новных типов леса в лесном фонде республики. 
Планируется, что результаты исследования бу-
дут использованы РУП «Белгослес» для веде-
ния государственного лесного кадастра Рес-
публики Беларусь. 
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